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HASIL DISPERSI SOLIDA EKSTRAK TERSTANDAR 

DARI RIMP A,.lIIG TEMULA W AK (CurculIUl xanthorrhiza Roxb.) 

PADA Rattus norveg;cus DAN MIL' musculus 

SKRIPSI 
Sebagal salah utu syarat untuk memperoleh gela.r Sarjana Salns (S81) 
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Dan peneli!ian lui dapat diambil kcsimpulan hl!bagai berikut 
l. 	 Dispersi solida ekstrak terstandar rimpang temulawak dengan matriks PEG 
6000 yang diberikan secara peroral sebanyak O,0036g kurkuminoidi20g 
beral badan mcneil (OA2 gram stmplisia.' 20 gram bcrat hadan) dan 
O,02S5g kurkuminoid ! 200 gram berat harlan ftkus n gram simphsia / 
200g berat badan) tidak bersltat tokslk karena pada dosts tcrscbut 1idak 
menimbulkan kematian pada hewan coba, 
2. 	 Ljl toksisltas subak"ut dari rimpallg temulawak dalam bcntuk hasil di$persi 
sollda eks.trdk terstandar O,00085g kurkllIlllHOld / 2QOg bera! badan tikus 
(0,1 g simpJisia i 100 g berat hadani selama 67 han tidak mcnyebabkan 
hepatotoksisitas karena pernbenan dispt;:rsi sollda ckstrak terstandar 








Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka untuk penelitian lebih 
lanjut disarankan untuk melakukan pengembangan hasH dispersl solida ekstrak 
rimpang temulawak sebagai bahan Qbat alternatif bagi masyarakat 
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